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ANNUAL ECONOMIC REPORT 1984.85 (1)
The Commission has adopted the annuaL economic report for 1984-85 in
accordance with the Councit Decision of 1974 on convergence. The report
wjLL be presented to the CouncjL for adoptjon after ParLiament and the
Economic and SociaL Committee  have been consulted.
The economic prospects for 1985 and the main economic poLicy concLusions
for the Community are summarized betow.
Devetopmenl-: in 1984 and prospects for 1,985
Growt h
ReaL GDp growth in the Community  should amount to approximateLy 2.2% in
1984 and to roughLy ?.3% in 1985' as compared with 0.6% in 1982 and 0.9'l
in 1983. tJhiLe these figures confirm that economic recovery is unde? uay
in the Community the improvement is gradual, continues to be surrounded by
uncertainties and is st{i.1. Jnsufficient to reduce unemployment to any
significant extent.
Pri ces
The community has been suFcessfuL in combating infLatjon in 1984, and
further progress shouLd be made in 1985. Since the high point reached in
1980 fotiowing the second oiL shock, when the rise in consumer prices t.las
11% average, inf[ation has s[ackened in the Community by more than a
haLf and, according to the Latest esti19!es, shouLd amount to some 5% in
1984 and to a little  more than 4% in 1985'
Extern?[ accounts
The communityrs  baLance of payments on current account was in equitibrium
in 1983 ana ipa+. There shouLd be a sLight surpLus in 1985 k  0'411)'
Unemo Lovment
The unempLoyment  rate wiLL be approximatgty 1!\_:" 1984 and shou[d stand
at around 11.57( in 1985. The forecasts for 1985 are summarized in TabLe
of the report (see Annex).
(1 )  CoM(84) 587
KoMMISSIoNEN  FoR DE EUROpIEISKE FIELLESSKABER - Kofrifvl$Sloill  DER ELRoPAlscHEN GEMEII(SCF|AFTEN
coMinsstoN  or rHE EunopEnlr-com,nnnres  - corvn*rssroru  DES con/nfflAurEs EIFoPEENIES  - EnlrPonH Tclrl EYPonAIKoN  Kofr\0'I}{rc^l
COT' T',TISSIOHE DELLE COMUNTTA  EUROP€E - COiiIVISSIE  VAN  DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPENThe main economic policy objective is to set the stage for Sustpingd
g;o;h rt  r satisfactory rale, thereby hel'ping to achieve a SignifiC*nt
irnpro,,rement in ttre emptlyment situation. The report giveg a1 i Llustratiye
,ri.rLation to show how I  specified ratc of growth cou[d Lead tp an
inirease in employment, given an approprlate !l9F  in the relative gost
of thrr factors of'prodlclion  and greater ftexibitlty of markets, partlqutorly
thg lirbor.rr narket.
The e;ample given is purel.y indicative'' Howevert it  can be Seen thatrin
order to improve the empLoyment situatlon, a potentiat rate of groyth
higher than that curr"nity- recorded and estimated at ?.5%,h/ould be neseFsaPfr  o:;
The report Lists the conditions for achieving this and spells oUt tha 
?
necessary guideLines. These can be divided into four main CatggorieS  3
1.  The macroeconomic  and financiaL framework
2-
be made to combat infl.ation and to achieve an adegu*tt
this gnd, the report sets out the foLLoring four LineE Further efforts must
rate ,of growth. To
of aetion :
-  a pause in the grorth of public current expenditure and a redugtion
qver severaL yeirs in its share of GDP, together rith greater
investment in improving or renovating economic infrastrUcturg,  ,,;:
?  a rapid reduction in the pubLic debt burden in those countr{es phere it
is high, but aLso - in thoSe countries where deficits are Under
controL - the use of every availab[e means of easing the tax bUrden;  r:
-  the impLementation  of monetary poLicies compatibte with higher g!,Pfth  i'i*
and reduced infLation, which would promote stabiLity nithln thp Fll$;
the correction of trends impeding the growth of emptoyment  tht'OUgll
a better batance between the facior capitaL and the fagtor labgurr
2-  Comoetitiveness of firms
Competitiveness is essentiaL if  the objectlve set is to be ach{gved' ThF
annuat report points to a number of the Commissionrs main,prop959l9 in thi-S
fieLd: deveLopment of the communityrs jntennaL market, re-exPolnatipn.gf  '-:
ruLei and reguiations to faciLitate the setting up of firmg; priority to 
Fq
be given to advanced  technoLogies.
.1..
i-3
3.  Growth of empLoyment
In this fieLd too, the annuaI report Lists the measures recommended
by the Commission :  reexamination of reguIations and agreements to
stimuLate the short- and Long-term propensity to create jobs;  more
fLexibLe working hours; impIementation of the CounciI ResoLution that
atI schooL Ieavers shouLd be given either vocationaI training or a job;
a pause in real wage growth, which, together with a reduction in
taxation, would alter reLative costs in favour of job creation,
4.  StabiIization of the internationaL environment
The most recent period of monetary strain has demonstrated the necessity
and urgency of reinforcing internationaI monetary cooperation and of getting
to grips with the probtem of indebtedness. The Community shouLd pay
particuLar  heed to the work currentLy in progress in the competent
internationaL institutions and bodies and shouId adopt common positions
In the economic fie[d proper, the Community should cooperate with its
main trading partners to ensure that the present disequi['ibria  are
corrected smoothty and to maintain an overatL growth of worLd trade which
wouLd keep economic activity at a satisfactory IeveL,I
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_6TALSMANDENS  GRUPFE. SPRECHERGRUPPE  - SI'OKESIVAN'S  GROIJP - GROLPE  DU POBTE-PAROLE
Oil'AAA EKNPO:OfIO/ T\TIO/ - GI{X]PO  OEL POFTA\OCE  - BLREAI,J VAN  O€ WOORO\'OERDER
La Comnission a adopt6 Ie  rapport  6conomlque annuel
1984-1985, conforn6ment a Ia  d6ctsion  du Conseil  de 1974 aur
la  convergence  !  ce rapport  gera propos6 au Consell pour
adoption aprEs consultatlon  du ParLenent et  du conit6
6conomique et  social.
Les perspectives  6cononJ.ques Pour 1985 ainsl  que les
principales  conclueions de politigue  6conomique pour la
Communaut6  sont  r6sum6es ci-aprBs.
EvoLutlon en 1984 et  PeraPectlves Pour 1985
La croLssance
Le taux  de croiesance en volume du PIB devraLt 6tre  en 1984
de ltordre  de 2r2 t  pour la  Comnunaut€ €te  Pour 1985,
dfenvlron  213 t,  alors  que la  croiseance nt6tait  que de 0r6t
en 1982 et  de 0r9 t  en 1983. 11 se confirnerait  ainsl  que
I | Gcononie communautaLre est  engag6e dans la  vole  de la
reprise  :  celle-ci  est  toutefois  graduellel  deateure entach6e
drincertl-tudes  et  reste  insuffisante  pour r6duire  le  ch6nage
de fagon signlficatLve.
Prix
La Communaut6  a Progre6s[  dane Ia  Lutte  contre  I'inflation
en  1984 et  de t oorr""o* rdsultats  favorables  devralent  6tre
enregJ-et/6s en 1985. Depuis Ie  sonuet atteint  aprBs le
deuxl-Bme choc p6trolter  en 1980, lorsgue  les  prix  a la
consommation sont montls a  11 t,  Irinflation  a ralenti  en
moyenne dans la  Communauta de plus  de nroiti6  et  devrait
i,l',liililfJ,',',1;ll,',',f,f,TllilT,ilil'',ll',ilt',ll;ll'fl  lLllilili,[T$ffi ffiffi $rI'm
BruxeIles,  octobre  1984
R.IPPORT rCOf,O  (11
Xl- t8
s' 6lever  d t aprds les  derniEres  estlmatiotls r
1984' et  a un Peu Plus  de 4 $ en 1985.
Comptes ext6rleurs
envlron  5 ten
La balance des paiements cour€lnts de la  Communaut6  a 6t6  en
6qutlibre  en 1983 et  1984. EIle  devrait  d6gager en 1985 un
169er exc6dent (+ 0r4 t).
Ch6ura ge
Le taux  du ch6mage aura atteint  environ  11 t  en 1984,  it
devraitr  €n 1985, se situer  aux alentours  des 11r5 t'
Un r6sun6 des pr6visLons Pour 1985 est  pr6eent6 dans Le
tableau  I  du rapport  (voir  annexe).
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPETSKE  F]ELLESSKABER - KOMMISSON  DER EI,JROFAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COMMTSsON OF THE  EUROPEAN  COMMII{TES - COtvf\,tlSSlON  DES COMMI.hIAJTES  zuROFEENI€S - EnTPOTH  TOt{ EYPCJfIAIKoN  KOhIOTHION
COMMRqONF NFI I F COMNTTA  FI IROPEE  - @MTVI}SSIE VAN DE EIJROFESE  GEMEENSCHAPPEN
(1)  COM(84) 587-2-
r,e princlpal  obJectlf  de politJ.que  Gconomique est  de r€unLr les  conditiong  pour malntenir  durabrement le  taux  de
croisBance i  un nLveau gatlsfaLsant  eet  permettre  a1ng,L unc aur6Il-oration slgnlflcatl.ve  de la  sLtuation  de lrenplol..  Le rapport  pr6aente un exemple quantl.fi6  pour illuetrer  la manlBre dont Ia  r6a1isation  drun certain  taux  de crolsEaace pourrait  pernettre  draccroltre  lremploi,  moyennant une, 6volutlon  appropriSe du co0t relatif  des facteurs  de production  et  une prus  grande flexlbilit6  d,es march6sr
notamment de celui  de lremploi.
Lrexempre  don.n6 est  purement Lndicatif.  on peut  cependant  en retenir  gu€r pour r6aliser  lrobJectif  dran6lloration  de la eituation  de rrenploJ.,  il  convLendrait dratteindre  un taux de crolssance potentiel  sup6rieur  I  " celui  qui  est  constat6 actuellemente €t  estim6 a 2rs  t.  Le rapport  expose les conditions  a r6unir  pour y parvenJ.r et  a6ttnit  les orientationg  correspondantes. celles-ci  se regroupent en quatre  cat6gories  principales  :
.  1. !e  cadre nlc  o-Econonique et  financier
r' l:,
rl  convLent de poursuLvre lreffort  engag€ dans la  double directlon  de. la  trroursuJ-te de Ia  lutte  contre  lrinf  lation et  de la  recherche dtun taux de croissance suffigant.  a cet  6gard, re  rapport  confirme res  guatre  lignes  dractr-on ci-degsous l
une pausr: dans I I augnentation des d6penses publiguea
courantes et  la  raduction  sur plusieurs  ann6es de leur part  dans le  pIB acconpagn6e drun effort  accru drinvest:[ssenent  dans I'am6lioration  ou 1a 16novation das infrastructures  6cononiques I
une r6ductlon  rapide  d.e La charge de la  dette  publique dans les  pays of  elre  est  6rev6e, mais aussi,  dans lee pays of  lLes d6f icits  sont naitrJ.s6s,  1r exploitation  de toutes  le:s p,osoibillt6s  qui  s I of f rent  d I alr6ger  la, pression  fiscaler
-  la  mise Gln oeuvre de politiques  mon6taires conpatibrea avec une croissance pJ-us forte  et  une r6ductl_on du taux dIinflati,on,  ce qui  favorLserait  la  stabilit6  au seln du SltE t
la  correction  des tendances d6favorables a Ia croisgance de Itemploi  par un meilluer  6quilibrage entre  le  facteur  capital  et  le  facteur  travall;
2.  Conp6titivtt6  des entreprises
La conp6titivit6  des entreprises  est  un moyen indispensable pour 16aliser  lrobjectLf  fix6.  Le rapport annuel rappelle  certaines  des principales  propositiLns
faites  par  la  Coml:ilssion dans ce donaine !
approfondissenent  du march6 interne  de la  communaut6l
r6examen des r6gl"ementations pour faciliter  ra  c16ation drentreprisesl  priorit6  a accorder aux technologies
avanc6es.is.  I
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3.  Expansion de lremploi
Dans ce domaine 6galenent,  le  rapport  annuel rappelle  les
actions  pr6conis6es par  Ia  Commission :  r6exanen des
16glementations et  conventions,  de fagon e stimuler  la
propension a court  et  a long tersre a cr6er  des emplois;
plus  grande flexibilit6  du temps de travail;  nise  en
oeuvre de la  r6solution  du Conseil permettant  a tous  les
jeunes d'acc6der  a la  sortie  de lr6coler  soit  i  une
formation  professlonnelle,  soit  a un emploii  une pause
des salal-res  r6eIs  9ui,  jointe  a une r6duction  d'inp6t,
pernettrait  de modifier  les  coots relatifs  en faveur  de
Ia  cr6ation  d'emplois.
4.  StabiLisation  de L'environnement  international
La p6riode  la  plus  16cente de tension  mon6taire a
d6rnontr6 l-a n6cessit6  et  I'urgence  de renforcer  la
coop6ratlon mon6taire international-e  et  de uraitriser  le
problEure de lrendettement.  La Communaut6 doit  accorder
une J.mportance partiguliEre  aux travaux  que poursulvent
actuellement  les  institutions  et  instances
internationales  comp6tentes et  adopte dans les  diff6rents
points  en diecussl-on des positions  communes.
Dans le  donaine Proprement  6conomique, la  Comrnunaut6
devrait  coop6rer avec ses principaux  partenaires  pour
as6urer une correction  sans heurts  des dl6s6quilibres
actuels  et  maintenir  une croissance  91oba1e du comnerce
mondial qul  permette d'entretenir  lractlvit6  6conomique a
un niveau satisfaisant.I ,l
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